




Punaiset sotilaat, sankarit ja to-
werit!
M kolme kuukautta olette Te tais-
telleet suurella urhokkuudella, sitkey-
dellä ja alttiiksi llntawaisuudella köy-
hälistön suurm asian puolesta.
Varmoina moitosta me taisteluun
läksimme ja tuon »varmuuden olem-
me säilyttäneet aina näihin päimiin
saakka.
Tapausten yleinen kulku on nyt
kuitenkin osottanut, että meitä kaikkia
kohtasi raskas pettymys. Meitä was-
taan nousi moimia, joita taisteluun
lähtiessä ei osattu eikä moitu ottaa
huomioon. Suomen pormaristo teki
heti taistelun alussa liiton Saksan
imperialistisen hallituksen kanssa
Suomen köyhälistön mapaustaiste-
lun kutistamisesta. Tämän awun
lisäksi puuhasi porMaristo apua
Ruotsista ja Wenäjän pmmaristolta.
Tämän ulkomaisen moiman lisäksi
pakoitti porwaristo paktoasemelmolli-
suuden aroulla suuren määrän puo-
luetoMereitamme taistelemaan rimeis-
sään meitä Mastacm. Näin muodos'
tui meitä mustaan ylitvoimainen mi-
hollinen, jonka moiman edessä mei-
dän sankarillisten joukkojen tvoima
useilla rintamilla alkoi horjua.
Keskisen rintaman esikunnalla ei
kuitenkaan ollut ajoissa selmillä ylei-
nen asema enemmän potittisesti kuin
sotilaallisestikaan. Esikunta toimi sen
jälkeen kuten Kaartin yleinen johto
määräsi ja kuten asema keskisellä
rintamalla kulloinkin edellytti. Asian
todellisesta tilasta sai esikunta tiedon
w«sta miisi päimää sitten. Tällöin
selkiisi, että Läntiselle rintamalle oli
annettu perääntymiskäsky itäänpäin
noin neljä unikkoa sitten. Tämä oli
välttämätöntä siksi, että malkoiset
olimat saaneet huomattamia lisämoi-
mia Saksasta ja Karjalankannaksella
alloimat joukkomme horjua ylimoi-
maisen Mihollisen edessä. Ilemmän
johdon taholta Ewert Eloran-
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Suomen punaissn Kaartin
keskisen Rintaman Esikunta ja
päälliköt
nan kautta pyydettiin nyt Keskiseltä
armeijalta apua Karjalankannaksen
joukoille. Selitettiin tällöin, että
Läntisen rintaman joukot eiwät ole
totelleet perääntymiskäskyä, koska
pitimät asemaansa sotilaallisesti erit-
täin edullisena. . Maikkapa Keskisen
rintaman ttmhmistamiselsi ei nyt saa-
tukaan apua Läntiseltä rintamalta,
lähetettiin Karjalan rintamalle 1,600
miestä, joista puolet täytyi jäädä
Martioimaan Simolan—Viipurinra-
taosaa ja toinen puoli riensi Viipu-
riin. Että tuollainen awun antami-
nen tuli ilman Keskisen rintaman
määrälle alttiiksi antamista mahdolli-
seksi, täytyi lyhentää rintamaa. Siksi
siirrettiin joukot linjalta Voikoski,
Hillosensalmeen. Tuon awun anta-
minen oli sitäkin helpompaa, kun
tiedettiin miimeinkin Läntisen rintaman
joukkojen lähenemän Kouvolaan, ja
kun oli selmää, kuinka suuri merkitys
on sillä seikalla, jos maitoiset onnis-
tumat katkaisemaan yhteyden Pieta-
rin kanssa.
Mutta kaikki meidän ponnistuk-
semme yhteisen rintaman lujittami-
seksi ja asiamme onnelliseen ratkai-
suun saattamiseksi, owyt nyt turhiin
rauenneet. Keskisen rintaman elämä
moima, kunto ja sankarius on tosin
mielii murtumaton, mutta se ei Moi
muuttaa enää yleistä asemaa.
Tomerit, punaiset soturit! Meidän
on nyt pakko luopua alkuperäisistä
suunnitelmistamme. Taistelu on me-
netetty. Ia kaikkien nyt seuraamien
toimenpiteiden täytyy kohdistua Kaar-
tin elämän Moiman pelastamiseksi.
Tomerit, punaiset soturit! Tämän
mainehikkaan taistelun Miimeisen
loppusuorituksen kunniallaan menes-
tyksen takia keholtamme teitä tarkoin
ja täsmällisesti noudattamaan kaikkia
päällystön antamia määräyksiä.
Se on meidän Miimeinen Melmol-
lisuus tämän luokkasodan Miimeisessä
maiheessa.

